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Русский язык и российская культура являются основой, которая объединяет 
общество, все его социальные и региональные составляющие, вопросы сохранения, 
распространения и развития русского языка напрямую связаны с национальной 
безопасностью страны. Сегодня такие организации, как фонд «Русский мир», Россо-
трудничество, Российская академия образования, МАПРЯЛ, РОПРЯЛ, Санкт-
Петербургский государственный университет, Московский государственный универ-
ситет, ГосИРЯ им. А.С.Пушкина, Российский университет дружбы народов, Казан-
ский федеральный университет и другие ведущие вузы России осуществляют 
огромную деятельность по сохранению, развитию и распространению русского языка 
в мире. Отмечая важность языковой политики государства, Л.А.Вербицкая подчерки-
вает, что «языковая политика – часть общей политики в области морально-
нравственного состояния общества. Совершенно очевидно, что государственная 
языковая политика должна быть более жѐсткой и регламентирующей по отношению 
к публичной речи, сферам социального общения, воспитывая в тех, для кого эти 
сферы являются областью профессиональной деятельности, дисциплину речи, 
строгое отношение как к ее содержанию, так и к языковому выражению» [Вербицкая 
2014: 14]. 
В Казанском федеральном университете обращается большое внимание на по-
пуляризацию русского языка и русской культуры среди молодежи. Эта деятельность 
направлена на активизацию научной и просветительской деятельности, оптимиза-
цию преподавания русского языка в школах и вузах, усиление роли русского языка в 
сфере образования, активизацию языкового творчества среди молодежи. С этой це-
лью в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого еже-
годно реализуются различные проекты, в которых участвуют как студенты, так 
школьники и педагоги. Названный в честь Льва Толстого, бывшего студента Казан-
ского университета, Институт филологии и межкультурной коммуникации является 
одним из крупнейших институтов Казанского федерального университета. В институ-
те учатся более 3000 студентов, работает более 300 преподавателей и сотрудников, 
в том числе 71 доктор наук и 188 кандидатов наук, 9 преподавателей из зарубежных 
стран. 
В 2016 году мы впервые приняли участие во Всероссийском студенческом фо-
руме по русскому языку, который проходил в г.Рязань, Рязанском государственном 
университете им. С.А.Есенина, где рассказали о проектах по русскому языку, кото-
рые реализуются в ИФМК им. Льва Толстого. Масштаб, содержание и форма прове-
дения мероприятий заинтересовала членов жюри и участников форума. И это не-
случайно, поскольку ежегодно с большим успехом в институте проходят мероприя-
тия, которые направлены на популяризацию русского языка и русской культуры сре-
ди молодежи: конкурс научно-исследовательских работ, посвященных традициям и 
современной языковой культуре русскоязычного населения РТ, который проводится 
среди студентов, аспирантов и молодых ученых Республики Татарстан для выявле-
ния и поддержки научной деятельности молодых исследователей в области изуче-
ния русского языка, а также мотивации студентов и аспирантов к научно-
исследовательской деятельности (в 2014 и 2015 годах в конкурсе приняли участие 
более 300 человек из различных городов Республики Татарстан из Казани, Набе-
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режных Челнов, Елабуги, Мензелинска, Нижнекамска); студенческая олимпиада по 
русскому языку; конкурс диктантов и сочинений для школьников и студентов, кото-
рый направлен на сохранение и развитие творческого потенциала студентов, повы-
шение мотивации к изучению русского языка (в 2014 и 2015 году в конкурсе диктан-
тов и сочинений приняли участие около 300 студентов и школьников); молодежный 
научно-образовательный фестиваль, посвященный Дню русского языка; молодеж-
ный научно-образовательный фестиваль им. Л.Н.Толстого; региональная конферен-
ция студентов и школьников, посвященная Дню славянской письменности и культу-
ры; республиканская олимпиада студентов и школьников, посвященная первопечат-
нику Ивану Федорову и др. 
Особо хочется отметить научно-просветительский проект «Молодежный науч-
но-образовательный фестиваль, посвященный Дню русского языка», который реали-
зуется с 2014 года двумя кафедрами Института филологии и межкультурной комму-
никации им. Льва Толстого – кафедрой русского языка и прикладной лингвистики и 
кафедрой русского языка как иностранного и межкультурной коммуникации. Проект 
направлен на изучение и популяризацию русского языка и русской культуры среди 
молодежи в Российской Федерации, странах СНГ и за рубежом, активизацию науч-
ной и просветительской деятельности специалистов-русистов, учащихся, студентов, 
аспирантов, магистров; усиление роли русского языка в сфере образования. Цель 
проекта – интеграция научно-образовательного потенциала, направленная на обес-
печение интереса, бережного и внимательного отношения к русскому языку как язы-
ку международного общения в среде молодежи, владеющей русским языком как 
родным/неродным/ иностранным. Задачи фестиваля: популяризация русского языка, 
являющегося национальным достоянием России, а также неотъемлемой частью 
культурного и духовного наследия мировой цивилизации; воспитание интереса у мо-
лодежи к русскому языку, деятельного отношения к процессу поддержки и развития 
русского языка; поддержка программ изучения русского языка в Татарстане; привле-
чение студентов к научно-исследовательской и просветительской работе; расшире-
ние и углубление представления о роли А.С.Пушкина в формировании русского ли-
тературного языка; поощрение интереса к русскому языку и культуре, формирование 
современного и привлекательного образа России. 
В фестивале участвуют школьники (5-11 классы); российские и иностранные 
студенты, магистранты, аспиранты; учителя русского языка и литературы, классные 
руководители, педагоги-организаторы; преподаватели вузов. География участников 
с каждым годом расширяется: это города и муниципальные районы Республики Та-
тарстан: Казань, Набережные Челны, Чистополь, Елабуга, Менделеевск; Дрожжа-
новский, Апастовский, Арский, Рыбно-Слободский, Высокогорский, Зеленодольский, 
Сармановский, а также впервые были участники из Санкт-Петербурга, Томска, Сара-
това, Йошкар-Олы (Марий Эл), Уфы (Башкортостан), Чебоксар (Чувашия), Можги 
(Удмуртия) и др.) Среди участников есть и иностранные студенты из стран дальнего 
и ближнего зарубежья: из Китая, Турции, Пакистана, Германии, Азербайджана, Та-
джикистана, Туркменистана и др. 
Фестиваль включает в себя различные мероприятия: например, конкурс мето-
дических разработок «Калейдоскоп методических идей», который посвящен методи-
ческим аспектам использования произведений А.С.Пушкина на уроках и во внеклас-
сных мероприятиях по русскому языку; конкурс эссе, цель которого –выявление и 
поддержка талантливой молодежи среди школьников, студентов, аспирантов, маги-
странтов, преподавателей, сотрудников высших учебных заведений, педагогов, и 
другие мероприятия. С каждым годом желающих принять участие в мероприятиях 
фестиваля становится всѐ больше и больше, расширяется география участников, 
что свидетельствует о популярности мероприятия среди молодежи. Фестиваль 
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предоставляет возможность участникам продемонстрировать свои возможности, об-
ратить внимание на культуру речи, расширить свой лингвистический кругозор. 
По итогам конкурсов публикуются сборники с лучшими работами участников 
[Молодежный 2014]; [Молодежный 2015]. 
Стало доброй традицией проводить в День русского языка открытые лекции ве-
дущих ученых-филологов Казанского федерального университета: например, лекция 
Ерофеевой Ирины Валерьевны, доктора филологических наук, профессора на тему 
«Славянизмы в языке А.С.Пушкина»; лекция Скворцова Артема Эдуардовича, док-
тора филологических наук, профессора на тему «Жанры русской поэзии от Пушкина 
до наших дней» и др. Лекторы знакомят слушателей с современными подходами к 
исследованию русского языка и русской литературы, освещают наиболее интерес-
ные аспекты изучения русской филологии. 
Считаем, что реализация различных проектов способствует приобщению сту-
дентов-филологов и студентов нефилологических направлений к культуре русской 
речи, повышает интерес к русскому языку, позволяет обратить внимание на самые 
актуальные вопросы, связанные с межкультурной коммуникацией, толерантностью, 
способствующие взаимопониманию между студентами из разных стран, диалогу 
языков и культур. 
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